






























































































































































































　問 3 では，フラタニティやソロリティへの入会動機に関する 4 つの入会動機を聞き，問 4 ではフラ







合は全体の 34.1%，ソロリティに所属する学生の割合は全体の 65.9%である。有効回答数 437 件のう
ち，州立大学に在籍する学生は 396 人.（内訳：フラタニティ132 人，ソロリティ264 人），私立大学に


































































（以下，.G4）では 7.4%（11 名）であった。ソロリティでは，G1 は 80.5%（227 名），G2 は 5%（14 名），


















3.0 以上 3.5 未満
GPA
2.5 以上 3.0 未満
わからない
G1
F 33.6 51.8 12.7 1.8
S 44.6 45.1 3.6 6.7
G2
F 36.4 36.4 18.2 9.1
S 50.0 28.6 7.1 14.3
G3
F 20.0 70.0 10.0 0
S 19.0 71.4 4.8 4.8
G4
F 0 63.6 36.4 0
S 16.7 55.6 27.8 0
※フラタニティを F，ソロリティを S と表記した。
3.4　親の学歴と教育意識の違いから見る学生の入会動機
　家庭環境の違いから見る入会動機について，フラタニティとソロリティそれぞれをG1 からG4 のグ
ループに分けて分析した結果が表 2 である。表 2 では，各項目について，学生自身にとってどの程度























いう入会理由では，G3 のフラタニティ（平均値 1.20,.変動係数 35.00）とソロリティ（平均 1.29,.変動係












度数 平均値 標準偏差 変動係数 度数 平均値 標準偏差 変動係数
1...共同生活の中で，互いに支え合
う強い絆を作ることができるから
104 1.58 0.76. 48.10. 207 1.57 0.76. 48.41.
2...生涯の友人を作ることができる
から














度数 平均値 標準偏差 変動係数 度数 平均値 標準偏差 変動係数
1...共同生活の中で，互いに支え合
う強い絆を作ることができるから
10 1.90 0.99. 52.11. 11 1.82 0.98. 53.85.
2...生涯の友人を作ることができる
から















度数 平均値 標準偏差 変動係数 度数 平均値 標準偏差 変動係数
1...共同生活の中で，互いに支え合
う強い絆を作ることができるから
10 1.60 0.70. 43.75. 21 1.57 0.68. 43.31.
2...生涯の友人を作ることができる
から














度数 平均値 標準偏差 変動係数 度数 平均値 標準偏差 変動係数
1...共同生活の中で，互いに支え合
う強い絆を作ることができるから
9 1.89 0.93. 49.21. 16 2.00 0.82. 41.00.
2...生涯の友人を作ることができる
から









9 1.44 0.53. 36.81. 16 1.44 0.51. 35.42.
3.5　親の学歴と教育意識の違いから見る学生生活
　家庭環境の違いによるフラタニティやソロリティへの入会後の学生生活について，それぞれをG1
からG4 のグループに分けて分析した結果が表 3 である。表 3 では，各項目について，学生自身にとっ
てどの程度思うかを「とてもそう思う」を 1 点，「ややそう思う」を 2 点，「あまりそう思わない」を
3 点，「全くそう思わない」を 4 点とし，項目ごとに平均値と変動係数を算出した。その後，各グルー
プの学生生活についての類似点と相違点を検討した。
　フラタニティやソロリティの活動理念である地域奉仕や社会貢献への参加度についての質問項目にお



































（平均値 2.13,.変動係数 46.95），G3 のフラタニティ（平均値 2.40,.変動係数 35.00）という結果が示され
























104 1.63 0.69 42.33 208 1.62 0.73 45.06
4...会員資格を維持するためには経
済的な負担がかかる
103 2.61 0.83 31.80 201 2.48 0.75 30.24
5...過度にお酒を飲ませる一気飲み
を強要されたことがある
103 2.02 0.95 47.03 2.3 2.13 1.04 48.83
6...ハウス内で違法なドラッグを使
用したことがある
















10 2.00 0.94 47.00 11 1.55 0.69 44.52
4...会員資格を維持するためには経
済的な負担がかかる
9 2.67 1.00 37.45 11 2.18 0.87 39.91
5...過度にお酒を飲ませる一気飲み
を強要されたことがある
9 2.00 0.89 44.50 11 2.09 0.54 25.84
6...ハウス内で違法なドラッグを使
用したことがある

















10 1.50 0.71 47.33 21 1.52 0.87 57.24
4..会員資格を維持するためには経
済的な負担がかかる
10 2.30 0.68 29.57 19 2.32 0.82 35.34
5...過度にお酒を飲ませる一気飲み
を強要されたことがある
10 2.00 0.67 33.50 19 2.16 1.12 51.85
6...ハウス内で違法なドラッグを使
用したことがある
















9 1.78 0.97 54.49 14 2.50 0.76 30.40
4...会員資格を維持するためには経
済的な負担がかかる
9 2.67 0.87 32.58 16 2.0 0.73 36.50
5...過度にお酒を飲ませる一気飲み
を強要されたことがある
9 2.78 1.09 39.21 15 3.00 1.00 33.33
6...ハウス内で違法なドラッグを使
用したことがある
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